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小科目都完全一样的情况， 当 A 学生刚好满足高校
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养成的相对稳定的、必备的、具有历史学科特征的思
维品质和关键能力，是历史知识、能力、方法以及情感
价值观的有机构成与综合反映， 主要包括时空观念、
史料实证、历史理解、历史解释和历史价值观五大方
面。 ”[23]因此，可以得出一个结论，“对于学科核心素
养，大多数学者都认为，学科核心素养是核心素养在
学科的具体化”。 [24]
尽管有人会问，“核心素养” 可以冠之以 “学科”
吗？ 素养不应该是人才具有的吗？ “学科核心素养”和
“学科素养”之间是什么关系？ “学科核心素养”里的
“核心”二字，强调的是什么？其实，我们不需要纠结于
这些问题。 我们只需要明白，如果“核心素养”的种种
要求和“学科”知识之间无法建立关联，那么，“中国学
生发展核心素养”所提出的“以培养全面发展的人”为
核心，综合表现为“人文底蕴、科学精神、学会学习、健
康生活、责任担当、实践创新”等的六大素养，就不具
备可操作性。 面对迂阔的描述，学科课程可以说是束
手无策。时代需要这样一个类似于“学科核心素养”的
词汇，尽管这个词汇不严谨，有漏洞，但是当教育各界
人士都接受这样一个词汇，并且用他来描述同一种事
物，那么我们就应该接纳它。
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